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Emosi Pekerja, Gangguan Kerjaya-Keluarga dan
Luapan Emosi
Azman Ismail, Andy Abdul Razak dan YusofIsmail
Intisari Utama
Tujuan utama bab ini adalah untuk membincangkan sejauh manakah emosi pekerja berupaya
mempengaruhi gangguan kerjaya-keluarga dan luapan emosi? Hasil kajian ini menunjukan
baha\"ia keupayaan pekerja mengamalkan emosi tersurat dan emosi tersirat secara teratur
telah berjaya mengurangkan gangguan kerjaya-keluarga, dan keadaan ini boleh
mengurangkan luapan emosi (burnout). Dapatan ini mengesahkan bahawa keupayaan pekerja
mengurus gangguan kerjaya-keluarga secara teratur telah memainkan peranan yang berkesan
sebagai pembolehubah mencelah di antara emosi pekerja dan luapan emosi dalam organisasi
kajian.
Kata kunci: Emosi pekerja, gangguan kerjaya-keluarga; luapan emosi, universiti awam
1. Pengenalan
Emosi merupakan konsep pelbagai dimensi dan penafsirannya boleh dibuat mengikut
perspektifbahasa dan organisasi. Dari sudut bahasa, emosi (emotion) berasal dari kata Latin,
iaitu e'movere yang bererti keluar (Ollt) dan nwvere yang bermakna gerak (move). Ia juga
kerap didefinisikan sebagai perasaan (feeling), pengaruh (affect), watak (disposition) atau/dan
situasi minda (mood). Dari perspektif gelagat individu, emosi merupakan reaksi yang yang
bersifat organismik, iaitu melibatkan keseluruhan diri individu dari segi biologi, psikologi
dan sosial. Kebanyakan sarjana psikologi membezakan bentuk emosi kepada dua jenis:
perasaan emosi (felt emotion) dan persembahan emosi (displayed emosi). Sebagai contoh,
perasaan emosi seringkali dilihat sebagai perasaan yang \Vujud dalam diri individu seperti
berasa marah atau sayang. Persembahan emosi biasanya dikaitkan dengan individu yang
menzahirkan perasaan marah atau sayang ketika melaksanakan tugas harian. Kedua-dua
bentuk emosi ini dipengaruhi oleh matlamat individu (person's goals). Sebagai contoh,
perasaan kekecewaan dan kegagalan akan mencetuskan emosi yang negatif manakala
perasaan hormat dan cinta akan mencorakkan emosi yang positif.
Beberapa kajian tentang keupayaan pekerja merancang, mengelola, memimpin dan mengawal
emosinya akan memberi dua kebaikan utama, iaitu kesihatan diri dan kepuasan kerja. Dari
segi kesihatan, pekerja dapat menghindari masalah koronari jantung dan hipertensi, dan
mengawal perkembangan sel-sel kanser dan jangkitan penyakit kronik. Dari aspek kepuasan
kerja, pekerja dapat meningkatkan kepuasan, mencapai sasaran kerja, dan meningkat mutu
perkhidmatan organisasi. Seterusnya, keadaan ini boleh membantu meningkatkan daya saing
organisasi di pasaran ekonomi global.
Emosi pekerja merupakan aspek yang kritikal dalam bidang psikologi industri, gelagat
organisasi kualiti perkhidmatan, keseimbangan kerja dan kehidupan, dan luapan emosi
kerjaya. Emosi pekerja mengandungi dua elemen yang penting, iaitu emosi tersurat (slIliace
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